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试论移动短视频的后现代文化特质
[ 内容提要 ] 受曼德尔晚期资本主义理论的启发，詹明信提出了资本主义文化的
分期以及后现代主义文化的基本特征，指出电视的出现展现了后现代主义文化的精
粹。实际上，从文学到电视只是“想象界”与“实在界”距离的缩短，还未进入后
现代主义文化范畴。而近年来短视频的快速发展才真正凸显出后现代主义文化的基
本特质：戏仿与拼贴消解宏大主题，摒弃叙事传统；基于大数据算法逻辑个性化推荐，
打破“同心圆”模式；营造沉浸式场景，渲染感性体验，突破理性枷锁；网络身份
自由重塑，主体性弥散，游走于赛博空间。
[ 关键词 ] 后现代文化理论    移动短视频    文化特质
■谢俊
随着互联网信息技术的迅猛发展，在商业资本的
助推下，大量移动短视频应用出现，内容创作数量爆
发式增长，催生了网络视频分享社区的形成。艾媒咨
询发布的《2018 年中国社交类短视频平台专题报告》
显示：“快手短视频平台月活跃用户数达到 2.1 亿，
抖音短视频平台月活跃数达到 1.2 亿。”[1] 越来越多
的互联网用户习惯于用短视频来记录生活、展开社会
交往，拍摄移动短视频也成为人们的一种网络生活方
式。然而，目前国内关于短视频的研究还集中于发展
概况、商业模式、问题与对策等层面的探讨。本文将
运用詹明信的后现代文化理论，将短视频纳入后现代
主义文化范畴进行考察，进而挖掘短视频背后所蕴涵
的后现代文化特质。
一、詹明信的后现代文化理论
20 世纪 70 年代，欧内斯特·曼德尔在《晚期资
本主义》中提出了晚期资本主义理论，将晚期资本主
义视为更纯粹的资本主义形式。曼德尔深入研究了资
本主义生产关系中资本和劳动的关系及其发展，按照
逻辑与历史相统一的原则，系统地论述了晚期资本主
义的主要特征。曼德尔的晚期资本主义理论深刻地影
响了詹明信的后现代文化理论。
（一）资本主义文化的分期
受曼德尔晚期资本主义理论的启发，詹明信将资
本主义的发展历程划分为三个阶段：市场资本主义阶
段、垄断资本主义阶段和晚期资本主义阶段，他认为
垄断资本主义阶段已经过去，目前正处于晚期资本主
义阶段。
詹明信坚持“经济基础决定上层建筑”的前提，
将西方资本主义文化划分为现实主义、现代主义与后
现代主义三个阶段：“第一阶段的艺术准则是现实主
义的，产生了如巴尔扎克等人的作品；但随着时间的
流逝，时代的进步，生物学意义上的‘变异’在不断
地发生，于是第二阶段便出现了现代主义，而到第三
阶段现代主义便成为历史陈迹，出现了后现代主义。
后现代主义的特征是文化工业的出现。”[2] 詹明信认
为现实主义属于市场资本主义阶段的文化范畴，在其
中起主导作用的是“金钱话语”，它不仅决定着人们
的社会结构关系，而且成为市场资本主义阶段文学叙
事的主要符号。而现代主义是垄断资本主义阶段的文
化逻辑表现，“时间”代替“金钱”成为最重要的话
语符号。
与现实主义和现代主义不同，后现代主义属于晚
期资本主义文化范畴，它进入了一个迅速发展的阶段。
詹明信认为在晚期资本主义阶段，“空间化”成为后
现代主义文化最本质的特征，借助空间体验，资本主
义精神渗入每个个体的血液之中。用福柯的话来说就
是，在后现代主义的时代里，作为主体的“人”死了。
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主体的消失模糊了中心与边界的区分，权威也遁之于
无形，一切都趋于多元化。
（二）后现代主义文化的基本特征
詹明信对现实主义、现代主义和后现代主义的分
期作了独特的历史定位，在历史唯物主义大背景下，
从文化层面对资本主义进行了重新界定，将后现代主
义置于晚期资本主义的语境中加以考察。在此基础上，
詹明信结合了大量的绘画、音乐、广告作品，对后现
代主义文化作了全面而深入的研究与分析。
第一，历史感与深度感消失，缺乏多义性，趋于
平面化。詹明信认为在现实主义与现代主义时代，文
学作品的内涵普遍具有多义性。然而进入晚期资本主
义阶段，詹明信发现后现代主义作品是不可以解释的，
更多的是一种体验，不仅是在文学领域，其他艺术门
类也出现了类似的情况。詹明信对比了两幅以“鞋”
为主题的绘画作品——凡·高的《一双鞋》与安迪·沃
霍尔的《钻石灰尘鞋》。他认为凡·高的《一双鞋》
真实地再现了农民的生活面貌，从中可以感受到历史
与现实的强大张力。而安迪·沃霍尔的《钻石灰尘鞋》
则属于后现代主义文化的范畴，是大规模流水线上复
制出来的工业品，给人一种毫无生气的观感，在表达
上趋于平面化，缺乏多义性与历史深度感。
第二，所指趋于模糊，能指无限滑动，上演互文
游戏。在市场资本主义阶段的传统现实主义文学作品
中，文字主要指向外部世界，凸显的是功利主义，承
担着政治宣传、道德教化等社会功能。到了垄断资本
主义阶段，在现代主义文学作品中，文字更多地指向
内部世界，关注人的心灵世界。文学如此，绘画、音
乐、雕塑等其他艺术门类也如此。不管是指向外部世
界还是人的内心世界，指向都非常明确。然而到了晚
期资本主义阶段，詹明信以安迪·沃霍尔的《玛丽莲
双连画》作为切入口，发现后现代主义文艺术作品既
不指向外部世界也不指向心灵世界，所指趋于模糊，
没有原本可言，一切都是类象。戏仿与拼贴张扬的是
一种彻底的差异性，只剩下能指在无限地滑动，上演
文本互文的游戏，不再创造新的风格。
第三，主体消亡，个性缺席、不在场，趋于零散
化。詹明信认为从“上帝死亡”到“作者死亡”，人
们感受到的是主体的死亡。从文艺复兴肯定人的主体
地位开始，人类就从未停下过疯狂前进的脚步，人性
的贪欲、盲目的自信导致毫无节制的开发，我们身处
其中的自然环境遭受不可逆转的破坏。两次世界大战
对人的内心世界造成了不可估量的冲击，人类被迫一
次又一次目睹自己的同类犯下惨无人道的罪行。正如
乔治·斯坦纳所说：“那些公认的文明传播媒介（大
学、艺术、书籍），不但没有对政治暴行进行充分的
抵抗，反而经常主动投怀送抱，欢迎礼赞，为什么会
这样？”[3] 这个令文明、文化艺术困窘的难题还没有
得到回答，人们就被裹挟进了晚期资本主义阶段，在
一个任何东西都可以明码标价的商品时代，人也逐渐
被物化；在虚拟的互联网时代，人们被裹挟其中，主
体趋于消散，众声喧哗，很难再达成共识，每个个体
都零散地游离于这个时代。
第四，“想象界”与“实在界”的距离感逐渐消
失。詹明信认为，收音机的出现代表的是一种政治的
现代化，而电视机的出现则导致了“他性”的消失——
电视安放在人们的卧室、客厅，成为日常生活的一部
分，与现实的距离感消失。詹明信借助“形象”概念，
深入剖析了从文学到电视距离感不断消失的过程。他
认为在过去的市场资本主义、垄断资本主义阶段，无
论是现实主义，还是现代主义，文学艺术中的“形象”
都直接或间接地复制了与现实的关系，并且以这种距
离感为中心。而到了晚期资本主义阶段的后现代主义
文化中，文学艺术中的“形象”通过否定存在而与存
在相联系，使存在非真实化。而电视则直接成为了人
们日常生活的组成部分，“想象界”与“现实界”的
距离消失。    
 二、短视频的后现代文化特质——以
“抖音”为例
前面提到，在市场资本主义阶段，现实主义主要
关注人类赖以生存的外部世界，无论是政治宣传还是
道德教化，都带有功利主义的色彩。到了垄断资本主
义阶段，现代主义可以看作是浪漫主义的复归、对现
实主义的反拨，它更多地关注人的内心世界，政治宣
传和道德教化的功利主义目的大为削弱，颇有几分唯
美主义为艺术而艺术的意味。而到了晚期资本主义阶
段，后现代主义文化最基本的特征是距离感的消失。
（一）从文学到电视——距离感的消失
毋庸置疑，作为人类物质生活和精神世界的反映，
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文学一直以来就是人类文明的标志和有力见证者，在
过去很长的一段时间里更是高雅文化的象征。不管是
指向外在世界的现实主义文学，还是指向内部世界的
现代主义文学，指向都非常明确。在艺术手法的配合
下，文学内涵充满着多义性和历史深度，文学作品塑
造的“想象界”和读者生活的“实在界”也存在着一
定的距离，或远或近。
詹明信博士期间的研究方向是法国文学，特别是
对萨特有过深入的研究。因此，詹明信的思想资源中
有很大一部分是来自于萨特。萨特认为没有任何东西
是虚构的，人脑子里想的一切都和存在有某种联系。
没有所谓的“想象”，也没有所谓的“主观性”。“想
象是在世界中行动的一种方式，当我们想象的时候，
我们仍然是在存在的世界里行动。”[4] 也就是说，“想
象界”的任何东西都是和“实在界”相关联的。
在过去的市场资本主义、垄断资本主义阶段，“文
学依赖于作者的观察和经验的积累，它所呈现的世界
和读者的日常生活没有直接的联系，读者要了解其意
义，更多体现在读者对其解读过程中所扮演的主动角
色”[5]。读者之所以要融入作品中才能获取文学的涵义，
是因为在文学作品里，文学语言不同于日常语言，作
者所描绘的文学世界（即“想象界”）与读者所赖以
生存的现实世界（即“实在界”）二者之间虽然有一
定的相关性，但在陌生化的文学语言的作用下，二者
仍然存在着一定的距离。
过去人们阅读文学作品，往往把自己想象成书中
的某个人物角色融入作品中，以此来把握作品的深刻
意蕴，阅读理解活动表现为一种主动的介入。然而，
电视出现以后，人们在接受海量信息的同时，也受到
了各种信息无形的诱导与控制，陷入电视塑造的“想
象界”之中。在这个过程中，电视不仅满足了人们对
信息的需求，也在很大程度上改变了人们认知的方式，
而且早已与人们的日常生活融为一体，大大地缩短了
“想象界”与“实在界”之间的距离，成为人们日常
生活的组成部分。
（二）从电视到短视频——后现代主义文化特
质的凸显
詹明信认为，从文学到电视的发展是距离感不断
消失的过程，也就是说电视的出现集中展现了后现代
主义文化的精粹与本质特征。在他的视野范围内，能
够提出资本主义文化分期理论，总结出后现代主义文
化的基本特征，已经难能可贵。但笔者认为，从文学
到电视只能说是“想象界”与“实在界”的距离大为
缩短，还未真正进入后现代主义文化的范畴，而近年
来从网络直播到“抖音”等短视频 APP 的快速发展，
对宏大叙事的消解、对中心意识的消融、对感性体验
的渲染、对现实主体的暂时搁置，才真正凸显出后现
代主义文化的基本特质。
1. 戏仿与拼贴：消解宏大主题，打破叙事传统
后现代主义流派众多，但有一个共同的思想主
张——反对宏大叙事。所谓“宏大叙事”就是表现宏
大的历史、现实内容，从这一点来说，电视就不属于
纯粹的后现代主义文化范畴。在某种意义上，电视的
确缩小了“想象界”与“现实界”的距离，但詹明信
只看到了距离感的消失（实际上是缩小而不是消失），
却忽略了电视仍然延续着“宏大叙事”模式。时至今
日，尽管各种真人秀、娱乐综艺节目、体育赛事直播
充满荧屏，但电视依然保留了许多宏大主题，例如我
国每年 3 月份的全国“两会”直播、春节联欢晚会等
等。此外，电视发展到今天依然没有摒弃叙事模式，
主持人有手卡、提词器，即使是真人秀也有“人设”，
娱乐综艺节目有脚本，整个节目都是在编导的“叙事”
逻辑编排下有条不紊地进行着。电视的出现虽然缩短
了“想象界”与“现实界”的距离，但是依然延续着
传统的“宏大叙事”的模式，难以归入后现代主义文
化范畴。
而移动短视频则不同。例如，火遍全网的“海草舞”
最早出现在抖音 APP，起初是几个明星拍摄了以“海
草舞”为背景音乐的舞蹈小视频，并在各自的抖音主
页置顶推送，只是不断重复几个简单的小动作，之后
便引发了全民模仿的热潮。当用户打开抖音 APP，首
页推荐的小视频很大一部分属于“戏仿”之作，或截
取经典电影台词对白，配以全新的搞笑动作；或给经
典电影的画面重新配上搞怪对白，以吸引网友的关注
与模仿。在抖音，一个视频作品的成功不仅取决于浏
览量、点赞量等，更大的成功在于引起全民模仿行为，
这就非常好地诠释了后现代主义文化的“戏仿”特质。
短视频在“戏仿”的同时实际上是对“叙事”（特别
是宏大叙事）的否定与摒弃，显现出后现代主义文
化特质。
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应该说电视大大缩短了“想象界”与“现实界”
的距离，而不是距离感的完全消失。在电视的时代，
观众与观众依然如同一座座隔绝的孤岛，至多只能通
过手机短信单向度地参与节目互动，观众甚至不知道
一墙之隔的正在观看同一节目的邻居的想法。但在“抖
音”等短视频 APP 中不同，通过直播的弹幕评论系统，
观众可以实时地反馈意见，了解其他观众的所思所感，
获得一种高度的实时在场感。主播（即内容生产者）
可以根据观众的反馈及时地做出调整，甚至直接影响
到直播内容的生产，真正消解了“想象界”与“现实
界”的距离，凸显出后现代主义文化的基本特质。
2. 个性推荐：去中心化，摒弃“同心圆”模式
“抖音”等短视频 APP 摒弃了同心圆模式的中心
意识，完全按型分类，去中心化的同时更趋多元化。
不同时代的文学作品都有属于自己时代的文学主题，
这个时代主题就成为这一时期文学创作的中心，作家
个体尽管才华各异，但基本还是围绕这一中心主题进
行文学创作，如同八大行星围绕着太阳，形成一个同
心圆模式。
即使是到了电视出现的年代，我们依然可以看到
这种具有强烈中心意识的同心圆模式。例如在我国，
电视台的架构中就有一个严格的同心圆模式，处于同
心圆最中心地位的是中央电视台，围绕着中央电视台
向外一圈排列的是各省级卫视，围绕着各省级卫视再
向外一圈扩散排列的是各地级市电视台，以此类推，
层层扩散直至形成一个同心圆。各省级卫视会统一转
播中央电视台的《新闻联播》等重要新闻时政节目以
及春节联欢晚会等大型文艺晚会的现场直播。
而短视频 APP 则完全是基于大数据算法逻辑，
按型分类、精准推送。例如抖音短视频 APP 后台会
根据用户的浏览记录来计算、分析用户对于视频内容
的偏好，根据分析结果来推送用户感兴趣的内容。因
而，当用户打开短视频 APP，看到的不再是固定化、
统一化的内容，而是为用户精准定制的推送，它摒弃
了过去电视台那种同心圆模式的中心意识，完全按型
分类，去中心化的同时更趋多元化。短视频 APP 面
向消费者，以市场为导向，凸显的是后现代主义文化
特质而不是中心意识与权力意志的延伸。
3. 沉浸式场景：突破理性压制，渲染感性体验
与传统的电视节目相比，短视频 APP 在内容上
重在营造沉浸式场景，突破现实理性的束缚与压制，
渲染感性体验，更加凸显反理性的后现代主义文化特
质。前面提到，电视台是国家舆论宣传的高地，必然
受到严格的监管，必然通过充满理性精神的电视节目
来引导观众。例如，近年来引起强烈反响的《朗读者》
《中国诗词大会》等知识性电视节目中，都能看到电
视台在这方面所做的探索与努力。
而对于“抖音”“快手”“微视”等短视频平台，
由于目前缺乏完善的监管体系，在资本的助推下，更
多的是以市场、经济效益为导向，一味迎合观众的趣
味，渲染感性的沉浸式体验。例如，打开抖音短视频
APP 之后，其推荐的短视频内容自动全屏播放，遮挡
手机顶部的通知栏，很容易让观众在浏览短视频的过
程中沉浸其中无法自拔，甚至忘记了现实时间的存在。
此外，首页推荐充斥着“美女”“歌舞”“大长
腿”等身体元素，以此来吸引观众的眼球，还夹杂着
大量英雄联盟、王者荣耀、荒野行动等游戏元素。这
似乎也在以某种形式回应着弗洛伊德关于人类两大原
始冲动的判断——性欲与攻击力。身体元素实际上是
在唤起观众的性欲原始冲动，而游戏元素背后迎合的
则是观众的攻击力原始冲动。无论是身体元素还是游
戏元素，都是对感性体验的营构与渲染，凸显了反理
性的后现代主义文化特质。
4. 主体性弥散：重塑身份，游走于赛博空间
在广播、电视时代，观众最早通过书信与节目进
行沟通与联系，此后通过短信平台参与互动。但是，
短信平台互动实际上是节目组与观众之间的一种单向
互动，观众与观众之间依然无法取得联系。
而到了移动短视频时代，假面之下的现实主体已
经模糊甚至消散，观众可以暂时搁置自己的现实身份，
自由重塑自己的网络身份。例如在抖音短视频 APP 中，
用户必须拥有一个账号，这也是在抖音中唯一的身份
标识与通行证。不同于现实生活中的填表、注册、登
记，抖音账号上的所有资料——包括性别、地域、年
龄、兴趣爱好等等都可以自由填写。每个人都可以带
着假面具进入这个光怪陆离的“舞会”，不同社会地
位、文化背景的人在此交汇，展开平等的对话与交流，
尽情地释放现实世界中的压力与情绪，以符号的形式
游走于抖音 APP 这个赛博空间。
这种现实主体性的弥散，某种程度上有助于消除
现实社会对主体的规训与压抑，有助于扩大人们的交
往活动与审美活动。但对于尚未形成自我的青少年而
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言，这种主体性的弥散很容易造成自我认知的错位与
紊乱，同时也会影响青少年世界观与价值观的形成与
培养。
三、结语
不可否认，以“抖音”等为代表的短视频 APP
对宏大叙事的消解、对中心意识的消融、对感性体验
的渲染、对现实主体的暂时搁置，在某种意义上促进
了人们对于现实工具理性的反抗，丰富了人们的感性
生活与精神世界。然而消解宏大叙事的同时，戏仿与
拼贴也可能沦为无聊、庸俗的低级趣味；打破同心圆
模式的同时，也可能缺乏完善的监管体系而一味地迎
合市场；在反抗现实工具理性压抑的同时，也可能耽
溺于感性沉浸而无法自拔，对事物缺乏理性的判断与
把握；身份的自由重塑与主体性的弥散，也可能使人
深陷自我编织的梦幻世界而无法抽离。特别是对于涉
世未深、缺乏判断力的青少年而言，这些潜在的影响
都应引起我们足够的重视，将其引到感性体验与理性
思考交相辉映的轨道上来。
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[2] 杰姆逊 . 后现代主义与文化理论 [M]. 北京：北京大学出版社，2005：6.
[3] 乔治·斯坦纳 . 语言与沉默——论语言、文学与非人道 [M]. 上海：上
海人民出版社，2013：3.
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工程科技纪录片类型化转型成功的奥秘
[ 内容提要 ] 工程科技类纪录片《超级工程》在收视、商业和专业领域都
取得了不俗成绩。成绩的取得除了因其在内容上反映了时代伟大变革外，还
得益于它的类型化策略和格式化操作。作为类型化“大片”，纪录片《超级
工程》的国际化题材选择、奇观化的视觉语言、具有间离效果的解说风格、
快速的剪辑、张弛有度的节奏以及环环相扣的解谜结构等程式，造就了其广
受欢迎的调性。
[ 关键词 ]《超级工程》   工程科技纪录片    类型化    程式    调性
■谢德炬  李立
——《超级工程》的调性和程式分析
工程科技及其成果常常被认为是现代性的重要表
征，是人们经由其理解当下社会和时代的有效途径，
因此在国外，无论是国家地理频道还是发现频道、美
国科学频道、PBS、BBC、NHK，都成功制作推出过
叫好又叫座的作品，如《伟大工程巡礼》《工程大突
破》《工程新典范》等。相较之下，传统的中国纪录
片选题大多以自然、人文题材为主，现代工程科技方
面的内容少之又少。原因在于工程科技题材的纪录片
谢德炬
